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A „suicide by cop” je len ség  
és in téz ke dés tak ti kai meg ol dá si le he tő sé gei 
Egy rend őri in téz ke dés so rán elő for dul hat, hogy az in téz ke dés alá vont sze -
mély ki pro vo kál ja az in téz ke dő rend őr ből, hogy öl je meg, mely tu laj don kép -
pen a ha zai vi szony la tok ban ke vés sé is mert suicide by cop je len sé ge. Nem -
zet kö zi szin ten szé les szak iro da lma van a témának, ám nem csak en nek okán 
vél jük fon tos nak a je len ség át te kin té sét, ha nem azért is, mert a szi tu á ció 
mély re ha tó is me re té vel meg aka dá lyoz ha tó le het a po ten ci á lis szuicid sze -
mély ön ve szé lyez te tő te vé keny sé ge, ez ál tal a rend őri te vé keny ség is szak sze -
rűb bé válhat.1 
Mind ez azért fon tos, mert a rend őri in téz ke dés vég re haj tá sá val kap cso la -
tos egyik alap ve tő kö ve tel mény a biz ton ság, amely az in téz ke dés sel érin tett 
va la men nyi sze mélyt – a bűn cse lek mény el kö ve tő jét is – meg il le ti, il let ve a 
rend őr fe le lős sé ge is ob jek tí vabb meg íté lés alá ke rül het. 
A ma gát is ten fé lő nek val ló 58 éves afroamerikai fér fit bi po lá ris zavarral2, 
ge ne ra li zált szo ron gá sos zavarral3, va la mit szer füg gő ség gel (drog hasz ná lat 
és al ko hol hasz ná lat za va rá val) di ag nosz ti zál ták. Kór ház ba szál lí tot ták, mert 
dep res szív tü ne tek mel lett szo ron gá sos tü ne tek és ön gyil kos sá gi gon do la tok 
je len tek meg ná la. Az ön gyil kos sá gi fan tá zi á já ban a fő vis sza té rő mo tí vum az 
volt, hogy egy rend őri in téz ke dés so rán fog meg hal ni. Ere de ti ter ve sze rint 
va la mi lyen in dok kal (kés sel, eset leg lő fegy ver rel) kény szer in téz ke dést pro vo -
kál, hogy őri zet be ve gyék, il let ve hogy le lő jék. Az il le tő a rend őrö ket il le tő en 
ko ráb ban is je len tős ne ga tív él mé nyek ről szá molt be. Elő re el ter vez te a pon -
tos lé pé se ket, biz tos ra akart men ni, hogy si ke res le gyen a pro vo ká ci ó ja, az az 
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le lő jék. Azon ban nem tel je sen ma gá tól ta lál ta ki vi sel ke dé sét, mi sze rint a 
rend őrök ál tal len ne ön gyil kos, ha nem pár konk rét eset ből me rí tett öt le tet. Az 
érin tett sze mé lye ket rend őrök lőt ték le szin tén kikényszerített hely zet ben. A 
fér fi azt ál lí tot ta, hogy „a ha lál hoz a leg kön nyebb út a rend őrö kön ke resz tül 
ve zet, mert gon dol ko dás nél kül lőnek.”4 
Mi vel egy re szé le sebb kör ben vá lik is mert té a suicide by cop je len ség, 
ezért alap ve tő fon tos sá gú, hogy ha zánk ban is fel hív juk a fi gyel met a le het sé -
ges elő for du lás ra. Ak tu á li san nem dol goz tak ki spe ci á lis meg ol dá si me to di -
kát ezek re az ese tek re, azon ban a „rend őr ál ta li ön gyil kos ság” po ten ci á lis 
hely ze te i nek elő for du lá sa mi att szük sé ges nek tart juk azon szem pont ok tár -
gya lá sát, ame lyek se gít he tik a rend őrök fel ké szült sé gét an nak ér de ké ben, 
hogy szak sze rű en in téz ked hes se nek. A kül dés re ki ér ke ző jár őrök nek tud ni uk 
kell, hogy ha ilyen hely zet tel ta lál ják szem be ma gu kat, mit kell ten ni ük az 
ered mé nyes in téz ke dés vég re haj tá sa ér de ké ben. A jár őr nek fel kell is mer nie 
a le het sé ges ve szélyt, és ri asz ta ni a pro fes szi o ná lis be ve té si egy ség tag ja it, 
akik spe ci á lis szak mai is me re te ik és esz kö ze ik se gít sé gé vel ke ze lik a szi tu á -
ci ót. Ha zánk ban rit kán ke rül elő ugyan a lő fegy ver, de fon tos szem pont, hogy 
az in téz ke dő ál lo mány a szak ma sza bá lyai sze rint és men tá li san is fel ké szült 
le gyen. 
A fo ga lom ere de te és meg ha tá ro zá sa 
A „suicide by cop” (SBC) je len ség el ső le írá sa Wolfgang ne vé hez köt he tő, aki 
1959-ben do ku men tált egy esetet.5 Ez után hi va ta lo san szá mon tar tott fel buk -
ka ná sa 1981-re da tál ha tó, ami kor a New York Times William Bernard Griffin 
37 éves me rény lő ese tét publikálta.6 Griffin az ott ho ná ban kezd te az ámok fu -
tá sát, ami kor meg öl te az édes any ját, sú lyo san meg se be sí tet te a ne ve lő ap ját, 
majd a kö ze li bank ban ki lenc ban ki al kal ma zot tat ej tett tú szul. A ki ala kult 
hely zet ben a fel szá mo lás so rán két rend őr és hat ci vil se be sült meg. A bűn cse -
lek mény után a sze mé lyes tár gyai kö zött meg ta lál ták a nap ló ját, amely ben rész -
le te sen ír a me rény let ter ve i ről. A szak ér tők egyér tel mű sí tet ték, hogy elő re el -
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ter ve zett lö völ dö zés va ló sult meg, amely nek fő in dí té ka Griffin rend őrök ál tal 
meg va ló su ló ön gyil kos sá ga. 
A je len le gi ki fe je zés szé les kör ben va ló al kal ma zá sa 1983-tól kez dő dött, 
mi u tán Karl Harris rend őr pszi cho ló gus be ve zet te a köztudatba.7 To váb bi 
nagy elő re lé pés volt, hogy Jenet és Segal 1985-ben je len tet te meg a The Ame -
ri can Journal of Forensic Medicine and Pathology cí mű tu do má nyos fo lyó -
irat ban az el ső eset le írást, amely ben már a „suicide by cop” ki fe je zést alkal -
mazzák.8 
A fo ga lom meg ha tá ro zá sa azért sem kön nyű fel adat, mert nincs egy sé ges 
ter mi no ló gia a szak iro da lom ban, ugyan azt a je len sé get ugyan is kü lön bö ző el -
ne ve zé sek kel il let ték. Így a kö vet ke ző fo gal mak is ezek hez az ese tek hez köt -
he tők: copicide, law enforcement-forced-assistied suicide9, victim-precipi tated 
homicide, hetero-suicide, il let ve suicide by proxy né ven is meg ta lál ha tó a 
szak iro da lom ban a bi zo nyos szem pont ból ren dé sze ti, míg más szem pont ból 
pszi cho ló gi ai, pszi chi át ri ai fogalom.10 Az SBC ki fe je zést a szak iro da lom ban 
ál ta lá ban úgy al kal maz zák, mint „az öngyilkosság alanya a meghalás szándé-
ka mellett megérti a helyzet visszavonhatatlanságát, és tudatosan megtámadja 
és kikényszeríti a rendőröktől, hogy cselekményére válaszul halálos erőt alkal -
mazzanak”11. Tu laj don kép pen eb ben az eset ben a rend őr az ön gyil kos ság esz -
kö zé vé vá lik, hi szen az ál lam pol gár pszi chés fe nye ge tést vagy erő sza kot 
alkal maz va ki pro vo kál egy olyan hely ze tet, hogy a rend őr hasz nál ja lő fegy -
ver ét, és az zal el ve gye az éle tét. Az il le tő ön gyil kos sá ga így a rend őr ál tal va -
ló sul meg.  
Nap ja ink ban a rend őrök ál tal már ál ta lá no san al kal ma zott fo ga lom az 
SBC. Ar ra a je len ség re használják, ami kor egy ön gyil kos ság ra haj ló sze mély 
ki pro vo kál egy élet ve szé lyes hely ze tet, mi köz ben élet ki ol tá sá ra al kal mas cse -
lek ményt va ló sít meg fegy ver rel vagy fegy ver nek lát szó tárg gyal. Rend őr ök re 
vagy ci vi lek re tá mad az zal a cél lal, hogy lő jék le.12 
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A „suicide by cop” je len ség 
Kritériumai 
Pszi cho ló gi ai szem pont ból az SBC szo ros kap cso la tot mu tat az ön gyil kos sá -
gi hely zet tel, va la mint a ra di ka li zá ló dott ma gá nyos me rény lők ese te i vel is.13 
Az egyén ese té ben meg je le nik a ha lál vá gya, ame lyet meg előz a be szű kült tu -
dat ál la pot. Azon ban kü lönb ség van a te kin tet ben, hogy eb ben az eset ben egy 
hi va ta los sze mély okoz za a ha lált. No ha szá mos té nye ző (pél dá ul az il le tő 
sze mé lyi sé ge, elő é le te) meg ha tá roz za a szi tu á ció vég ki fej let ét, en nek el le né -
re kö zös je gyek is meg fi gyel he tők. Miller14 ku ta tá sai alap ján a ti pi kus SBC-
személy a hú szas éve i nek kö ze pén já ró fér fi, aki drog és al ko hol prob lé mák -
kal küsz kö dött vagy küsz kö dik ak tu á li san. Nagy va ló szí nű ség gel va la mi lyen 
men tá lis be teg ség is elő for dul, kö zü lük a leg gya ko ribb a ski zof ré nia, a de -
pres szió, il let ve a bi po lá ris za va rok. Igen gya ko ri a traumatikus ese mény, az -
az ami kor egy konk rét stressz kel tő ese mény vált ja ki a szi tu á ci ót. Ilyen le het 
pél dá ul a sze re tett sze mél lyel va ló kap cso lat fel bom lá sa, egyéb csa lá di vagy 
mun ka he lyi krí zis, amely a sze mély ben a re mény te len ség, a düh és a két ség -
beesés ér zé sét vált ja ki. Eb ből fa ka dó an ma ga a hely szín is köz vet le nül kap -
cso ló dik a traumatikus szi tu á ci ó hoz (pél dá ul sza kí tás hely szí ne). Mi nél több 
in for má ci ót (pél dá ul be teg ség) kell a sze mély ről gyor san ös sze gyűj te ni, il let -
ve ha ki de rül a konk rét ki vál tó ese mény, ak kor kön nyeb ben le het re a gál ni az 
il le tő vi sel ke dé sé re, és kön nyeb bé vál hat a kom mu ni ká ció is. 
Az SBC-cselekménynek kri té ri u mai a következők15: 
– az il le tő nek egy ér tel mű ön gyil kos sá gi gon do la tai van nak; 
– egy ér tel mű en azt akar ja, hogy a rend őrök rá lő je nek; 
– egy ha lá los vagy an nak tű nő fegy ver bir to ká ban van; 
– egy ér tel mű en pro vo kál ja a rend őrö ket, hogy lő je nek rá. 
Elő for du lá sa 
Az American Association of Suicidology16 ál tal pub li kált té nyek azt erő sí tik, 
hogy min den kép pen fel kell hív nunk a fi gyel met a je len ség re.  
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Tény, hogy17 
– gyak ran az áll az ese tek hát te ré ben, hogy az il le tő nek szán dé ká ban áll meg -
hal ni, azon ban nem akar ja ma gát meg öl ni; 
– az SBC-szituáció ese té ben két ál do zat ról be szél he tünk. Egy részt ma ga az 
ön gyil kos, más részt pe dig a tü zet nyi tó rend őr is az. A rend őr csu pán „köz -
re mű kö dik”, még is ér zel mi ne héz sé gek és ne megy szer poszttrau más -
stressz-szind róma is ki ala kul hat ná la az ese mény kö vet kez té ben; 
– ami kor a rend őr szem be sül a fel fegy ver ke zett sze mél lyel, gyak ran nem tud -
ja, hogy a fegy ver tűz kész ál la pot ban van-e, és ne tán meg kell-e óv nia ma -
gát, tár sát, más sze mé lye ket; 
– Mohandie18 707 lő fegy ver hasz ná lat ese té ben vég zett szé les kö rű ku ta tá sá -
ban ki mu tat ta, hogy a tel jes mér ték ben bi zo nyí tot tan rend őr ál ta li ön gyil kos 
sze mé lyek 51 szá za lé ka va ló ban rend őr ál tal halt meg; 
– az ön gyil kos ság e mód ja sa já tos ka rak te risz ti ká jú, hi szen az ál do za tok 66 
szá za lé ka ko ráb ban bűn cse lek ményt kö ve tett el.19
Becs lé sek sze rint, az ön gyil kos ság hoz kap cso ló dó ese tek kö rül be lül tíz szá -
za lé ká ban áll hat SBC-jelenség a hát tér ben, ami az Egye sült Ál la mok ban 
éven te hat száz in ci denst jelent.20 
Az FBI ál tal rend sze re sen ku ta tott te rü let ke ze lé sé re spe ci á li san ki dol go -
zott sza bá lyok és tak ti kai aján lá sok se gí tik a rend őrök mun ká ját, en nek ér de -
ké ben pro filt ál lí ta nak fel. Az SBC-alanyok pro fil ja az Észak-Ame ri ká ban 
elő for du ló ese tek sta tisz ti kái alap ján Mohandie és munkatársai 2009-ben vi -
szony lag nagy, 707 fős min ta alap ján a kö vet ke ző ket mu tat ták ki.21 2011-ben 
ugyanő női el kö ve tők kö ré ben vég zett vizsgálatokat.22 Va ló szí nű sí ti, hogy az 
ös szes lő fegy ver hasz ná lat 36 szá za lé ka SBC-eset. A leg több eset spon tán 
volt, de a szó be li meg nyil vá nu lá sok és a ma ga tar tá si je gyek egy ér tel mű en 
meg előz ték a je len sé get. Vi lá go san ki mu tat ták, hogy az SBC elő for du lá sa 
megnövekedett a tisz tek be vo ná sá val el kö ve tett meg lö vés (Officer-Involved 
Shooting; OIS) ese te ken be lül: 
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– 95 szá za lék fér fi, 5 szá za lék nő;
– az át lag élet kor a fér fi ak ese té ben 35, nők nél 40 év;
– fér fi ak ese té ben 41 szá za lék fe hér, 26 spa nyol aj kú, 16 afroamerikai; nők 
ese té ben 50 szá za lék fe hér, 25 spa nyol aj kú; 
– a fér fi ak 37 és a nők 42 szá za lé ka egye dül ál ló volt;
– a fér fi ak 29, il let ve a nők 50 szá za lé ká nak volt gyer me ke;
– a fér fi ak 54 szá za lé ka mun ka nél kü li volt; 
– a fér fi ak 29 szá za lé ka haj lék ta lan volt; 
– men tá lis prob lé má val a fér fi ak 62, il let ve a nők 100 szá za lé ka küsz kö dött 
bi zo nyí tot tan, vagy nagy va ló szí nű ség gel; 
– a fér fi ak 80 szá za lé ka fel fegy ver ke zett, kö zü lük 60 szá za lék lő fegy vert, 26 
ké s(e ke)t tar tott ma gá nál. A lő fegy vert bir tok lók 86 szá za lé ká nak töl tött 
fegy ve re volt; 
– a nők 100 szá za lé ka fel fegy ver ke zett, kö zü lük 50 szá za lék lő fegy vert, 50 
kés(eke)t tar tott ma gá nál. A lő fegy vert bir tok lók 33 szá za lé ká nak tölt ve 
volt a fegy ve re;
– 19 szá za lék szín lel te vagy tet tet te, hogy fegy ver van a bir to ká ban;
– az ala nyok 87 szá za lé ka az ese mény előtt és/vagy alatt, ön gyil kos ság ra uta -
ló ki fe je zé se ket hasz nált; 
– 36 szá za lé kuk volt al ko ho los be fo lyá solt ság alatt. 
Ha zánk ban az eset pon tos elő for du lá sá ra vonatkozóan nem áll nak ren del ke zés -
re ada tok. Elő for dul hat, hogy ele ve nem SBC-szituációként ér tel me zik az in téz -
ke dést (nem is mer ve a je len sé get), de még csak ön gyil kos ság ként sem rög zí tik. 
Ese tek 
Az SBC-helyzetek ke ze lé si le he tő sé gei komp le xek, ne héz fel adat elé ál lít ják 
az in téz ke dő rend őrö ket, mert egye di vo ná sok kal bír nak, ezért a spekt rum 
szé les ská lá ján mo zog a meg je le né si for má juk. In téz ke dés tak ti kai szem pont -
ból azért ne héz a ke ze lé sük, mert ál ta lá ban spon tán fej lőd nek ki, bár le ír tak 
szuicid sze mé lyek ál tal elő re el ter ve zett szi tu á ci ó kat is. Kennedy és mun ka -
tár sai sze rint a rend őrök több ször ke rül nek olyan in téz ke dé si hely zet be, amely-
nek hát te ré ben ön gyil kos sá gi mo tí vum hú zó dik meg.23 Eze ken be lül is spe ci -
á lis te rü let az SBC-jelenség, amely ti pi ku san az Egye sült Ál la mok ban 
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buk kant fel a sa já tos rend őri in téz ke dés-tak ti kai meg ol dás ból fa ka dó an, hi -
szen be vett gya kor lat a lő fegy ver hasz ná la ta. 
Az Egye sült Ál la mo kon kí vül elő ször 2003-ban, Nagy-Bri tan ni á ban je -
gyez tek fel egy ese tet. Egy 62 éves fér fi a fe le sé gé vel va ló ve sze ke dés után 
el ba ri ká doz ta ma gát, majd egy ki lenc mil li mé te res Glockkal fel fegy ver kez ve 
vagy fél na pig a há ló szo bá já ban vá ra ko zott és pro vo kál ta a rendőröket.24 
Szin tén so kat mon dó üze ne tet ha gyott a rend őrök nek 2015-ben a te le fon -
ján a 32 éves Matthew Hoffman. Ez ön ma gá ban is ki rí vó, mert ha son ló ese -
tek ben nem szok tak a rend őrök nek üze ne tet hagy ni. A rend őrök nek szó ló 
üze net a kö vet ke ző képp hang zott: „Nem csináltak semmit sem rosszul. Egy 
em ber élete bevégeztetett, aki gyáva volt saját maga megtenni […] provokál-
talak benneteket […] Veszélyeztettem a ti és a körülöttem lévők életét.”25  
Elő for dul nak olyan ese tek is, ami kor konk ré tan fel szó lít ják a sze mé lyek 
az in téz ke dő rend őrö ket, hogy „Rajta, ölj meg!”26. 
2018. ja nu ár 22-én, a New Jer sey ál lam be li Millville-ben szin tén lő fegy -
ver rel kényszerített ki lő fegy ver hasz ná la tot Edward C. Gandy, aki nek pszi -
chi á te rek ál tal di ag nosz ti zált sú lyos men tá lis prob lé mái (bi po lá ris za var és 
ski zof ré nia) voltak.27 A fér fi hív ta a 911 se gély vo na lat, és kö zöl te, hogy töl -
tött lő fegy ve re van, bár ké sőbb nem ta lál tak nála.28 Két hét tel az ese mény 
előtt egy bolt ban kés sel fe nye ge tő zött, hogy meg öli ma gát, a rend őrök az 
uno ka test vé re be vo ná sá val nyug tat ták meg. 
Milfordban, 2018. már ci us 15-én az ol ló val fel fegy ver zett, 21 éves, det roi -
ti Kamil C. Gillette-tel szem ben al kal ma zott rend őr Tasert.29 A fér fit két rend -
be li au tó lo pás sal gyanúsították.30 A kö vet ke ző di a ló gus zaj lott le kö zöt tük: 
– „Kérem, lőjön le! Szabadítson meg a gyötrelmemtől! Nem akarok többé
élni, miért nem teszi? Csak szabadítson meg!”
– „Minden jóra fordul! Rendbe fog jönni!”
– „Nem lesz rendben!”
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Ami kor pe dig to váb bi rend őrök ér kez tek a hely szín re, ak kor azt mond ta: „Már 
túl késő.” 
Mo ti vá ci ós hát te re 
Mohandie31 ku ta tá sai alap ján az ese tek húsz szá za lé kát te szik ki az ér zel mi-
leg za vart ál la po tú ak kal tör té nő in téz ke dé sek. Há rom fő cso por tot je löl ki: 
1. Öngyilkossal szembeni intézkedés (suicide intervention): a sze mély ön gyil -
kos sá got kí sé rel meg és meg fé lem lí ti az őt meg men tő rend őrt. 
2. Családi perpatvar (disturbed domestic): a csa lá di vi szályt kö ve tő rend őri 
in téz ke dés után a re mény vesz tett sze mély a ha lált vá laszt ja. 
3. Mentálisan zavart személy (disturbed person): a be fo lyás alatt ál ló vagy
men tá li san be teg sze mély szem be sze gül a rend őri in téz ke dés sel, és elő se gí -
ti a sa ját ha lá lát.
Az ér zel mi leg za vart ál la pot ba tar toz nak az SBC-esetek is, és a hár mas fel -
osz tás egyi ke vagy mind egyi ke ill het rá juk. Az SBC mód sze rét vá lasz tó sze -
mély mo ti vá ci ó ja he te ro gén, de sok szor ha son la tos le het más ön gyil kos sá gi 
motivációhoz.32 Kulbash tíz te rü le tet je lölt meg, ame lyek az SBC ese té ben 
moz ga tó erő ként meg hú zód hat nak a háttérben.33 
1. Praktikus motivációk: „Jobb ne kem hol tan.” A sze mély ko rá nál (pél dá ul 
idős), ál la po tá nál (pél dá ul moz gás kor lá to zott, kró ni kus be teg) fog va az SBC 
egy le he tő ség élet hely ze té nek „meg ol dá sá ra”. A sze mély meg akar hal ni, de 
fél a fáj da lom tól vagy nem bír ja el vi sel ni az ez zel já ró mér he tet len stresszt, 
eset leg tart at tól, hogy az utol só pil la nat ban meg gon dol ja ma gát, vagy eset -
leg hogy nem úgy vég ződ ne, és örök re ke rek es szék hez köt né ma gát. Eb ből 
a meg fon to lás ból a rend őr ál ta li lö vés biz to san a ha lá lát okoz za. 
2. A motiváció szociális értékekhez kapcsolódik: „Szá mom ra ez az egyet len
ki út.” Szá mos kul tú rá ban az ön gyil kos ság egy stig ma, és/vagy ta bu, amely -
lyel a sze mély er köl csi leg nem tud szem be néz ni. A sa ját ma ga meg ölé se 
mi att ér zett szé gyen mo rá lis di lem mát okoz, mert a leg több em ber szá má ra 
az ön gyil kos ság val lá si okok ból til tott cse le ke det. Ha az il le tő bűn nek ér zi 
az ön gyil kos sá got, ak kor ra ci o na li zál hat, így konf ron tá ló dik a rend őrök kel. 
Eb ben az eset ben már gyil kos ság ál do za ta, és a ha lá la leg ali zált. 
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3. Szégyen/bűntudat motivációi: „Rá szol gál tam, hogy meg hal jak.” A sze mély 
szé gyent/bűn tu da tot érez és ke re si azt a hely ze tet, amely ben bűn hőd het, eh -
hez egy rend őr tö ké le tes esz köz le het. A leg ál ta lá no sabb pél da, ami kor az 
il le tő meg ölt va la ki (pél dá ul kö ze li hoz zá tar to zót). 
4. Manipulatív motivációk: „Most ak kor lát hat ják (csa lád, mun ka adó, tár sa da -
lom, kor mány), hogy men nyi re sér tett va gyok.” „Ti öl tök meg, és ez zel
kell, hogy együtt él je tek.” Ez a tí pus ál ta lá ban üzen va la ki nek, és szük sé ge
van ar ra, hogy szem re há nyást te gyen má sok nak az áru lás vagy a gyöt rel -
mek mi att. Ezek az em be rek po ten ci á lis ál do za tok, és a leg na gyobb esé lye 
an nak van, hogy má so kat meg öl je nek, így túsz hely zet be ke rül je nek. A po -
zi tív vég ki me ne te lű hely ze tek eb ben az eset ben cse kély mér té kű ek. Elő for -
dul hat pél dá ul, hogy egy meg csalt sze rel mes ul ti má tu mot ad, hogy vis sza -
tér jen hoz zá a sze rel me. Sze ret né, hogy az egész vi lág tud ja, hogy ő egy
már tír. 
5. Grandiozitás/figyelemfelhívás motivációja: „Én irá nyí tok! Nem te, vagy
bár ki más!” Ez „macsó” mód ja a ha lál nak, hogy a rend őrök kel lö ve ti le ma -
gát az il le tő, bár má sok nem így vé le ked nek er ről. Szá muk ra di cső sé ges 
vég, egy fi ná lé, amely címlapsztori le het, és be szél ge té sek tár gyá ul szol gál -
hat. Ezek az em be rek ál ta lá ban szél ső sé ge sen narcisztikusak, és an ti szo ciá -
li sak is le het nek. Ők azok, akik po ten ci á li san a leg na gyobb ve szélyt je len -
tik a rend őr ök re, mert nagy esél lyel erő sza kos, tá ma dó vi sel ke dést 
ta nú sít hat nak. 
6. Gazdasági motivációk: „Va la mit hagy ha tok a csa lá dom ra.” Az élet biz to sí -
tá si köt vény nem ter jed ki ugyan az ön gyil kos ság ra, de ha egy rend őr öli
meg, ak kor fi zet nek a csa lád nak. Egy vég stá di um ban lé vő sze mély így gon -
dos kod hat sze ret tei anya gi biz ton sá gá ról. 
7. Az élet, illetve halál közötti ambivalencia: „Ha le akarsz lő ni, nem baj.”
Eze ket az em be re ket tény leg nem ér dek li, hogy meg hal nak, vagy élet ben 
ma rad nak. Szá muk ra az élet „szí vás”, nem fa ir, fáj dal mas vagy hi á ba va ló. 
Ké szen áll nak a ha lál ra, de az élet-ha lál vo nat ko zá sá ban a dön tést a rend őr 
ke zé be ad ják. „Figyu, rend őr ba rá tom! Van egy fegy ve rem ná lad! Ez a te
dol god, te dön tesz, él he tek-e, vagy hal jak meg!” Ez tu laj don kép pen az 
orosz ru lett alap játsz má ja, amely nek több ál do za ta le het, be le ért ve a rend -
őrt is, ha tü zet nyit.
8. Mentális zavarok: „Mi e lőtt meg ölsz, meg öl lek!” Ti pi ku san a men tá lis za -
va rok te kin te té ben a má ni ás epi zód ban vagy pszi cho ti kus ál la pot ban lé vő 
sze mé lyek jel lem ző je. Ezek az em be rek nem ké pe sek ar ra, hogy meg ért sék, 
a rend őr ha lá los vég ki me ne te lű in téz ke dést vé gez het. A leg ke vés bé ki szá -
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mít ha tó a vi sel ke dé sük, és hal lu ci nál hat nak is. El kép zel he tő, hogy a pa -
rancs hal lu ci ná ci ók azt pa ran csol ják az il le tő nek, hogy meg kell öl nie egy 
rend őrt azért, hogy túl él je a hely ze tet. Az ilyen em be rek eb ben az eset ben 
egy ér tel mű en a han gok ha tá sa alatt van nak. Egy men tá lis be te get meg öl ni 
igen sú lyos er köl csi kér dés nem csak a tár sa dal mi meg íté lés, de a rend őr 
szem pont já ból is, aki eset leg meg húz ta az el sü tő bil len tyűt. 
9. Drogok és/vagy alkohol hatása: „Ne kem ez már sok.” Az ön gyil kos sá gi
szán dék azon ban ezek ben az ese tek ben erő sen tisz tá zat lan, ép pen az al ko -
hol vagy a drog ha tá sa mi att, to váb bá ép pen ezek mi att az il le tő nagy esély -
lyel erő sza kos cse le ke de tet hajt vég re. 
10. A pillanat döntési kiélezettsége: „Az éle tem nek im má ron vé ge, így hát le lő het -
nek.” Az SBC nem tör vény sze rű en el ter ve zett cse le ke det. Ál ta lá ban az egyén 
va la mi lyen vesz te sé get él meg, be le ért ve az em be ri kap cso la to kat, a mun ka -
hely el vesz té sét, vagy egyéb sors csa pást. Az em be rek gon do la tai spontánok, 
ki szá mít ha tat la nok: „Most ak kor mi a kö vet ke ző? Mi más? Itt a vég.”
A „suicide by cop” sze mé lyek  
ti po ló gi á ja 
Similien és Okorafor34 a szak iro dal mak alap ján ös sze gyűj töt te az SBC-ese -
ményekre haj la mo sí tó té nye ző ket. 
– Ko ráb bi ta pasz ta la tok, a rend őrök kel va ló ös sze tű zés, és/vagy ta pasz ta lat a 
rend őr ség gel, de ál ta lá ban ki sebb sú lyú bűn cse lek mé nyek el kö ve té se. Ez -
ál tal tesz is mert sé gre szert az il le tő, hogy meg is me ri a rend őri in téz ke dést 
kri ti kus hely ze tek ben. 
– Ön gyil kos sá gi kísérlet(ek) az anam né zis ben. 
– Akut pszichoszociális stresszorok vagy va la mi lyen in ter per szo ná lis krí zis -
ál la pot, amely ben csa lád tag ok vagy egyéb sze re tett sze mé lyek érin tet tek. 
– Ala csony stressz tű rő ké pes ség.
– Di ag nosz ti zál ha tó men tá lis za var. 
– Szer füg gő ség (drog- vagy alkoholabúzus).
– Val lá sos ság.
– Rend őrök kel kap cso la tos ne ga tív at ti tűd. 
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A rend őri in téz ke dés 
SBC-helyzetek csoportosítása 
Mohandie35 ku ta tá sai sze rint az ese tek 16 szá za lé kát te szik ki a di rekt kon fron -
tá ci ós hely ze tek, ami kor az SBC-személyek elő re el ter ve zik, hogy a rend őrök -
kel ke rül nek szem be ab ból a cél ból, hogy meg öles sék ma gu kat. Eb be a kör be 
a kö vet ke ző tá ma dá si és in téz ke dé si hely ze tek tar toz nak: 
a) Kamikaze támadás (kamikaze attack): az il le tő egy rend őri ob jek tum mal 
vagy egy rend őr rel szem ben hasz nál fegy vert, azt tá mad ja meg.
b) Kontrollált támadás (controlled attack): a sze mély a rend őr rel konf ron tá ló -
dik iga zi fegy vert vagy ve szé lyes, az élet ki ol tá sá ra al kal mas esz közt al kal -
maz va. 
c) Kikényszerített intézkedés (manipulated confrontation): az il le tő egy in téz -
ke dé si hely ze tet be fo lyá sol, és rend őri be avat ko zást kény sze rít ki. 
d) Veszélyes intézkedés (dangerous confrontation): a sze mély lét re hoz egy
olyan hely ze tet (pél dá ul el kö vet egy bűn cse lek ményt), amely ben fel hív ja a 
rend őrök fi gyel mét ma gá ra. 
Mohandie cso por to sí tá sa nem tér ki ugyan a val lá sos ság ra/a val lá sos hit re, de 
úgy vél jük, ez olyan as pek tus, amely szin tén je len tős mér ték ben be fo lyá sol -
hat ja a rend őri in téz ke dé se ket. Míg szá mos eset ben a val lá sos sá got vé dő fak -
tor ként tart juk szá mon, ez út tal az ön gyil kos ság gon do la ta, de an nak nem 
manifeszt meg nyil vá nu lá sa be fo lyá so ló té nye ző le het. 
Ön gyil kos szán dé kú sze mé lyek el le ni in téz ke dés 
Nem szán dé kunk rész le te sen ki tér ni az ön gyil kos ság ál ta lá nos je len ség vi lá -
gá ra, in kább a szű kebb ér te lem ben, ki fe je zet ten a té mánk szem pont já ból je -
len tős és el en ged he tet len te rü le te ket kí ván juk érin te ni. El ső sor ban az in téz -
ke dő rend őr né ző pont já ból kö ze lít jük meg a kér dés kört, el te kint ve a 
szer te ága zó fak to rok egyéb tár gya lá sá tól. Tény, hogy egy ön gyil kos sá gi cse -
lek mény ese té ben az okok tól és a kö rül mé nyek től füg get le nül vizs gá la tot kell 
in dí ta ni. Az már „já ru lé kos” fak tor, hogy a ha lál lal va ló szem be sü lés a rend -
őr szá má ra meg ter he lő és spe ci á lis stresszor. 
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Szá mos hely zet ben ke rül het a rend őr kap cso lat ba az ön gyil kos ság je len -
ség kö ré vel, pél dá ul a pri vát szfé rá ban, szol gá lat tel je sí tés köz ben, amely adott 
eset ben egy be esik a se gít ség nyúj tás sal is. A szol gá lat tel je sí tés so rán kö te les -
sé gük köz be lép ni, il let ve se gí te ni, ez ál tal krí zis hely ze tet ke zel ni, eb be be le -
tar to zik az ön gyil kos alany cse lek mény ről va ló le be szé lé se. Az ön gyil kos ok 
gyó gyí tá sa spe ci á lis egész ség ügyi hely zet ugyan, de elő for dul hat, hogy a ki -
ér ke ző rend őr nek kell in téz ked nie, az az meg aka dá lyoz nia az ön gyil kos ság 
be kö vet ke zé sét. A hi va tá sos ál lo mány tag jai is kap nak kép zést a krí zis hely -
ze tek ke ze lé sé re, de van nak spe ci á li san ez zel a fel adat tal meg bí zot tak a ka -
taszt ró fa vé de lem kö te lé ké ben. A rend őr ség és a ka taszt ró fa vé de lem kö te lé ké -
ben is dol goz nak pszi cho ló gu sok, a TEK-en be lül kü lön túsz tár gya ló cso port 
van. Ti pi ku san ön gyil kos sá gi hely zet tel a rend őrök és a tűz ol tók szem be sül -
nek, a TEK ri asz tá sa in do kolt eset ben tör tén het. Az ön gyil kos sal kap cso la tos 
fel lé pés kor szá mos biz ton sá gi in téz ke dés után kell szem be néz ni ük egy in sta -
bil ál la pot ban lé vő em ber rel. „Pszi cho ló gi ai tech ni ká kat al kal maz nak, ki egé -
szít ve kom mu ni ká ci ós stra té gi ák kal és tár gya lá si fo gá sok kal an nak ér de ké -
ben, hogy az meg old ják a krí zist. Azon ban ezek nem min dig ve zet nek 
ered mény re, fő ként ak kor, ami kor a sze mély be szű kült tu dat ál la pot ban van. 
Az ön gyil kos sá gi hely zet az alany la bi lis ideg ál la po tá ból fa ka dó an egy pen -
ge élen va ló tán co lás hoz ha son lít, mert az autoagresszió (ön gyil kos ság) át -
csap hat heteroagresszióba (má sok meg ölé se). A se gít sé get nyúj tó sze mély nek 
ezért is mer nie kell az ön gyil kos szán dé kú sze mély re jel lem ző men tá lis ál la po -
to kat. Ezért a pszi cho ló gu sok meg fe le lő szak mai tá jé koz ta tást és fel ké szí tés 
tar ta nak az érin tett ál lo mány ré szé re. Nagy igény mu tat ko zik a tu dás meg -
szer zé sé re a hi va tá sos ál lo mány ré szé ről, en nek meg fe le lő en kép zé se ket és 
tré nin ge ket szer vez nek szá muk ra. Pél dá ul az alany le be szé lé se után elő for -
dul hat, hogy az alany vi sel ke dé se ag res szív vá vál hat, vagy fe nye ge té se ket zú -
dít hat a je len lé vő hi va tá so sok ra. Ezt a hely ze tet is meg kell ta nul ni uk szak -
sze rű en kezelniük.”36 
Az SBC-helyzet mint ren dé sze ti stressz for rás 
A fegy ve res szer vek tag jai mun ká juk köz ben kön nyen ke rül het nek fe nye ge -
tő, élet ve szé lyes hely ze tek be, át él het nek ka taszt ró fa hely ze tet, köz vet le nül 
szem be sül het nek a ha lál lal és an nak kö vet kez mé nye i vel, ezért e mun ka kö rök 
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kép vi se lői a leg stres sze sebb mun kát vég zik. Ahogy Szabó37 fo gal maz: a rend -
őri sze rep ma gas fo kú ös sze tett sé ge mi att fo ko zott mér té kű stresszorok érik 
a hi va tá sos ál lo mány tagjait.38 Ez fo ko zot tan meg je le nik a lő fegy ver hasz ná -
lat ese té ben, amely egy rend kí vü li stressz hely zet, hi szen em ber élet ről dön te -
nek. Ezért fon tos, hogy a rend őrök adek vát coping mechanizmusokkal és 
problémamegoldó készséggel le gye nek fel vér tez ve. Két szem pont ból fon tos 
az elő ző ek meg lé te. Nem csak a ha té kony szol gá lat el lá tás szem pont já ból, de 
azért is, hogy ne viktimizálódjanak. A rend őrök vál lán nyug szik egy plusz te -
her, a má so kért ér zett fe le lős ség. Egyé ni el té ré sek ta pasz tal ha tók ugyan e 
kom pe ten ci ák te rén, ezért a rend sze res, il let ve az idő sza kos pszi chi kai al kal -
mas sá gi vizs gá la tok, va la mint a men tál hi gi é nés fog lal ko zá sok le he tő sé get te -
rem te nek az emocionális stabilitás meg tar tá sá hoz. 
Az ilyen hely ze tek ha té kony és ered mé nyes ke ze lé sét se gí te né elő, ha az 
ál lo mány rend sze re sen részt ven ne olyan in téz ke dés tak ti kai fog lal ko zá so kon, 
ame lye ken ha son ló élet hely ze te ket dol goz ná nak fel a gya kor lat ban, majd a 
fog lal ko zást ve ze tő szak em ber mel lett, pszi cho ló gus je len lét ében és se gít sé -
gé vel vé gez né nek elem ző és ér té ke lő te vé keny sé get. Ez nagy mér ték ben hoz -
zá já rul na a szél ső sé ges hely ze tek, nagy stressz fak tor ral já ró szi tu á ci ók po zi -
tív meg ol dá sá hoz, nem utol só sor ban az in téz ke dő sze mély men tá lis ere jé nek 
meg in gat ha tat lan sá gá hoz. 
A meg vál to zott kö rül mé nyek erő tel jes fi zi kai, lel ki és men tá lis kö vet kez -
mé nyek kel jár hat nak, ame lyek fé lel met, ag res szi ót, fo ko zott fe szült sé get, 
szo ron gást és stresszt okoz hat nak, ez pe dig akár nem szak sze rű fel adat el lá -
tás sal vagy sé rü lés sel já ró in téz ke dés hez vezethet.39 A spe ci á lis fel adat el lá tás 
koc ká za tos sá gát nö vel he ti, hogy olyan hely zet be ke rül a rend őr, ame lyet nem 
is mer, olyan szi tu á ci ó ban kell in téz ked nie, amely nek kö rül mé nye i ről nincs 
is me re te. Tu laj don kép pen ez az egyik leg főbb koc ká za ti fak to ra az SBC-szi-
tuáció prob le ma ti ká já nak, mert a ma gyar rend őrök szá má ra nem köz is mert 
je len ség. Va ló szí nű leg a leg több jár őr szol gá la tot el lá tó rend őr ta lál ko zik ön -
gyil kos haj la mú em be rek kel, de ez a hely zet an nyi ban más, hogy fo lya ma to -
san fo ko zott fi gyel met igé nyel a rend őr sa ját biz ton sá ga szem pont já ból is.  
Spe ci á li san SBC-szituáció ese tén a rend őrt érő stresszorok meg je len het -
nek a kö vet ke ző te rü le te ken: 
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– egy olyan em ber éle tét kell meg men te nie, aki meg akar hal ni;
– olyan kom mu ni ká ci ós tech ni kát kell al kal maz nia, amely ak kor is ha té kony, 
ha sze mély sze rint nem azo no sul az il le tő mo ti vá ci ó já val, ter ve zett cse lek -
mé nyé vel; 
– az alany pro vo kál hat ja ab ból a cél ból, hogy lő fegy vert al kal maz zon. Ezért 
áll nia kell az eset le ges szi dal ma kat, emel lett pe dig fo lya ma to san fi gyel nie 
kell a po ten ci á lis tá ma dás le he tő sé gét; 
– ha pe dig lő fegy ver hasz ná la tra ke rül sor, ak kor az ez zel kap cso la tos stressz -
ha tás sal is meg kell bir kóz nia.
Egy-egy in téz ke dés, füg get le nül az ered mé nyes ség től vagy a vég ze tes ki me -
ne tel től, mély nyo mot hagy hat a rend őr em lé ke ze té ben. Ezért a krí zis hely ze -
tek ke ze lé sé ben fon tos sze re pük van az alap el lá tó pszi cho ló gu sok nak. Az ő 
mun ká juk mint egy ki egé szí té se ként je len het nek meg a szakmaspecifikus to -
vább kép zé sek és a stressz ke ze lő tréningek.40 
Meg nyil vá nu lá si mód jai 
Bár az SBC-helyzetben meg je le nő ma ga tar tás egyé nen ként el té rő, még is bi -
zo nyos in for má ci ók a hely szín re ki ér ke ző rend őr szá má ra hasz no sít ha tók le -
het nek. 
Szóbeli kifejeződések 
Ál ta lá ban vé ve az adott sze mé lyek az in ci dens alatt fi no man vagy nyíl tan, de 
köz lik a ha lál ra va ló szán dé ku kat. Az il le tő köz vet ve vagy köz vet le nül is je -
lez he ti, hogy a rend őr ke ze ál ta li ha lál a célja.41 
– Egyértelmű nyílt követelés, kérés, feladat meghatározás: „Gye rünk disz -
nók, öl je tek meg! Gye rünk, mi re vár tok!”
– Reményvesztett: „Rossz nak tar to tok? Gyer tek, tar tóz tas sa tok le. Nincs ho -
va men nem, csak jobb le het, mint a bör tön ben.”
– Határidőadás: „Ket tő ig adok nek tek időt hogy be fe jez zé tek, az tán ki me -
gyek a fegy ve rem mel és to tál nem ér de kel, mi fog tör tén ni.”
– Mások megfélemlítése: „Biz to sak le het tek ben ne, hogy meg kap ja, amit ér -
de mel.” 
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– Dicsőség lángja: „Nincs más út, bör tön be me gyek. Nincs ér tel me az éle -
tem nek. Ez az igaz ság pil la na ta.” 
– Nagylelkű lúzer: „Ti, disz nók, tud já tok, csak idő kér dé se volt, hogy el kap -
ja tok. Szó val itt a le he tő ség.” 
– Szóbeli végrendelkezés: „Mond já tok meg a lá nyom nak, hogy min dent saj -
ná lok. A széf kul csa a ru hás szek rény ben van.” „Nem aka rok nagy szó nok -
lást a te me té se men, csak a test vé rem mond jon pár mon da tot.” „Mond já tok 
meg min den ki nek, hogy én csak meg pró bál tam jó dol go kat ten ni, oké?” 
– Vallásos vonatkozás: „Az utol só íté let a menny ben dől el.” „Az én pász to -
rom meg ért en gem.”
Viselkedéses jegyek 
Az SBC meg je le né sé nek le het sé ges elő re jel zői leg in kább a ma ga tar tá si meg -
nyil vá nu lá sok ban tük rö ződ nek. A kö vet ke ző fel so ro lás nem tel jes ugyan, de 
se gít het a hely zet konkretizálásában42: 
a) az il le tő el zár kó zik a rend őrök kel va ló tár gya lás tól; 
b) ko ráb ban meg ölt egy az éle té ben je len tős sze re pet be töl tő sze mélyt/csa lád -
ta got; 
c) ha tár időt szab a rend őrök nek, hogy meg öl jék őt;
d) nem rég ju tott tu do má sá ra, hogy gyó gyít ha tat lan be teg ség ben szen ved; 
e) bo nyo lult, elő re lá tó ter vet dol go zott ki, amely nek a vég ered mé nye a ha lá la; 
f) ki nyil vá nít ja, hogy csak a hely szí nen lé vő leg ma ga sabb be osz tá sú tiszt tel 
haj lan dó be szél ni; 
g) te át rá lis mó don szán dé ko zik meg hal ni; 
h) szó ban vég ren del ke zik, amit a rend őrök tu do má sá ra hoz; 
i) anya gi ja va it (pén zét, sze mé lyes va gyon tár gya it) ko ráb ban szét osz tot ta; 
j) „fér fi hoz mél tó” ha lált akar;
k) bün te tett elő é le tű, és erő sza kos bűn cse lek mé nye ket kö ve tett el; 
l) traumatikus élmény(ek) ré sze se volt, ami a csa lád já ra vagy a kar ri er jé re is
ha tást gya ko rolt; 
m) re mény te len sé get és te he tet len sé get érez. 
A fel so rolt jel lem zők nem min den eset ben vál nak nyil ván va ló vá az SBC-szi-
tuációban. Bi zo nyos jel leg ze tes sé gek az ele jén, vagy az in téz ke dé si hely zet so -
rán vá rat la nul ke rül nek fel szín re. A po ten ci á lis elő je lek de tek tá lá sa rend kí vül 
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bo nyo lult és a rá juk tör té nő re a gá lás is ös sze tett, és ter mé sze te sen a rend őrök -
nek el ső sor ban kom mu ni ká ci ó val kell ke zel ni ük a szi tu á ci ót. Ne héz ség, hogy 
az SBC igen gyor san ki bon ta ko zó szi tu á ció. Az ese tek het ven szá za lé ká ban a 
rend őr ség hely szín re ér ke zé sét kö ve tő har minc per cen be lül le zá rul, így egy ér -
tel mű en cse kély idő áll ren del ke zés re a pre ven ci ó ra, il let ve a meg ol dásra.43 
Az SBC-helyzetek ke ze lé se 
A rend őrök nek nem csak sa ját biz ton sá guk ra kell vi gyáz ni uk, ha nem az ál -
lam pol gár oké ra és az in téz ke dés alá vont sze mé lyé re is. Ezt úgy ér he tik el, 
hogy el ma gya ráz zák a cél sze mély nek, hogy az el len sze gü lé sen kí vül egyéb 
le he tő sé gei is van nak, nem csak a sa ját, de má sok ér de ke it is fi gye lem be kell 
ven nie. Ez a fel adat rend kí vül ne héz, spe ci á lis fel ké szült sé get és fo ko zott 
kon cent rá ci ót igé nyel. Ezért ki emelt je len tő sé gű a rend őrök el mé le ti tu dá sá -
nak bő ví té se. Na gyon fon tos fi gyel ni ar ra, hogy ha a hely zet a be szél ge tés so -
rán ja vul ni vagy meg ol dód ni lát szik, ak kor se csök ken jen a rend őrök éber sé -
ge! Ha a fi gyel met, kon cent rá ci ót a leg ma ga sabb szint re kel lett emel ni, ak kor 
azt az in téz ke dés vé gé ig azon a szin ten kell tar ta ni, még ak kor is, ha az in téz -
ke dés alá vont sze mély ma ga tar tá sa idő köz ben mást mu tat, pél dá ul együtt -
mű kö dést ta nú sít. Mind ez azért fon tos, mert el kép zel he tő, hogy a vi sel ke dé -
sé vel csak meg té vesz te ni akar ja az in téz ke dő rend őrö ket! 
Az SBC-szituációban pe dig nincs bi zo nyos ság afe lől, hogy egy sa já tos 
hang nem, egy mon dat mit vált hat ki a sze mély ből. Egy-egy mo men tum akár 
meg is for dít hat ja a hely ze tet. Szá mos eset ben elő for dult, hogy az il le tő em -
be rek nem ter vez ték, hogy rend őr ál tal len né nek ön gyil kos ok, ha nem a hely -
zet te rem tet te az ön gyil kos sá gi kész te té sük meg nyil vá nu lá sát. A re mény te -
len nek tű nő hely ze tük ből nem lát nak más ki utat. Az egyén meg pró bál ja 
rá ven ni a rend őrö ket, hogy lő je nek rá, amit a kö vet ke ző kép pen idéz het elő44: 
– ha lad hat a rend őrök fe lé to vább ra is, mi u tán fel szó lí tot ták te vé keny sé ge ab -
ba ha gyá sá ra; 
– bi zo nyos tár gya kat fe nye ge tő mó don ló bál hat a rend őrök irá nyá ba; 
– fegy ver nek lát szó tár gyat tart hat a ke zé ben, vagy nyúl hat ér te, ez zel is ma -
ni pu lál va a rend őrö ket és a hely ze tet. 
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Zá ró gon do lat ok 
Azok ban az ese tek ben, ami kor az il le tő ne he zen kö ze lít he tő meg kom mu ni -
ká ci ós sí kon (pél dá ul nem haj lan dó a pár be széd re), na gyobb esély van ar ra, 
hogy szán dé ka it tett le ges ség ben nyil vá nít ja ki. Ezért fon tos nem csak a spe -
ciá li san fel ké szül tek, de a jár őrök meg fe le lő szi tu á ci ós fel ké szí té se is an nak 
ér de ké ben, hogy a hely szí nen szak sze rű en és ered mé nye sen re a gál has sa nak. 
A kép zés nek, ki kép zés nek és to vább kép zés nek ki kel le ne ter jed nie a kény -
sze rí tő esz kö zök meg fe le lő és az ará nyos ság kö ve tel mé nye i hez iga zo dó meg -
vá lasz tá sá ra, al kal ma zá sá nak meg fe le lő sor rend jé re, a jog sza bá lyi ke re tek fi -
gye lem be vé te lé vel, hogy az in téz ke dés szak sze rű és a rend őr szem pont já ból 
is biz ton sá gos le gyen. 
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